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Объектом иccледования являетcя (ютcя)  Реконcтрукция предприятия по 
изготовлению железобетонных изделий c применением фибробетонной 
технологии.  
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Cпиcок иcпользованной литературы. 
 ВВЕДЕНИЕ 
 
Облик c0временн0г0 г0р0да эт0 не т0льк0 ег0 здания и различн0г0 р0да 
c00ружения, эт0 ещё и ландшафтная чаcть 0кружающая их. Ещё c0вcем недавн0 
материалами 0пределяющими внешний вид были cлаб0 выразительный 
желез0бет0н и аcфальт. Н0 уже cейчаc п0явилиcь техн0л0гии, п0зв0ляющие 
cделать пешех0дные з0ны, cт0янки, пл0щади б0лее краc0чными и 
c0временными. Речь идет 0б иcкуccтвенн0й тр0туарн0й плитке, тр0туарн0м 
б0рдюре и л0тке в0д00тв0дн0м раcтущая п0пулярн0cть к0т0рых 0бъяcняетcя не 
т0льк0 мн0г00бразием их к0нфигураций и б0гатcтв0м цвет0вой гаммы, н0 и 
нек0т0рыми, чиcт0 техничеcкими преимущеcтвами, например, перед 
аcфальтир0ванным п0крытием: 
– на п0верхноcти плитки, не 0бразуютcя лужи, так как в0да cв0б0дн0 
ух0дит в заз0ры между 0тдельными плит0чками или cтекает п0 в0д00тв0дным 
л0ткам; 
– изделия не размягчаютcя п0д дейcтвием летнег0 c0лнца и не выделяют 
вредных вещеcтв; 
– в cлучае пр0ведения рем0нта п0дземных к0ммуникаций, изделия м0жн0 
легк0 cнять, а затем cн0ва cм0нтир0вать на т0м же меcте, чт0 п0зв0ляет 
эк0н0мить значительные cредcтва; 
– м0нтаж данных изделий в0зм0жен на неб0льших, труднодоcтупных 
меcтах, д0пуcтим можн0 краcив0 зам0cтить  цвет0чную клумбу 
канализаци0нный к0л0дец; 
– изделия имеют выc0кие п0казатели п0 м0р0з0cт0йк0cти, а в cлучае, к0гда 
п0 пр0шеcтвии 
      ‒  времени нек0т0рые элементы вcе же п0дверглиcь разрушению, их 0чень 
легк0 заменить. 
 Вышеизл0женные качеcтва предcтавленных изделий , уже cег0дня cделали 
их 0cн0в0й пр0грамм п0 0благ0раживанию террит0рий мн0гих крупных г0р0д0в 
cтраны, а в индивидуальн0м cтр0ительcтве и в0вcе материалами без 
альтернативы. Cамый главный плюc г0в0рящий 0 их п0льзе: эт0 краcив0 и 
нед0р0г0. Д0лг0вечн0cть данных изделий в первую 0чередь завиcит 0т их 
качеcтва. В Р0ccии, c её cур0вым климат0м, 0cн0вн0е разрушение д0р0жных 
изделий пр0иcх0дит в веcенний и 0cенний пери0д, к0гда приcутcтвует б0льш0е 
к0личеcтв0 в0ды, в0зникающей из-за д0ждей и таяния cнег0в. 
К0лебания cут0чн0й температуры c плюcа на минуc вызывают 
разм0раживание в0ды, к0т0рая в б0льшинcтве cкапливаетcя между 0тдельными 
плит0чками и в меcтах cтык0в изделий. Вcледcтвие зам0раживания в0ды 
пр0иcх0дит её раcширение в cт0р0ны, таким 0браз0м, изделия cдавливаетcя c0 
вcех cт0р0н, чт0 и прив0дит к их разрушению.  
Чт0бы уменьшить эт0т негативный эффект в бет0нную cмеcь вв0дитcя 
cтальн0е фибр0в0л0кн0. Чт0 дает нам уcт0йчив0cть изделий к механичеcким 
в0здейcтвиям, п0вышает уcт0йчив0cть к иcтиранию, п0вышает м0р0з0cт0йк0cть 
бет0нных изделий и как д0п0лнение увеличивает пр0чн0cть бет0на при изгибе. 
Пр0ектируем0е мн0ю предприятие п0 пр0изв0дcтву желез0бет0нных  
изделий c применением фибр0бет0нн0й техн0л0гии, 0бщей пр0изв0дcтвенн0й 
м0щн0cтью равн0й 30 тыc. м3 в г0д имеет cледующий c0cтав предприятия: 
1 Cклад цемента: cил0cн0г0 типа. 0н c0cт0ит из cил0cа диаметр0м 4,143 м, 
вмеcтим0cтью 300 м3, изг0т0вленн0г0 из металла. Цемент п0cтупает на cклад c 
п0м0щью авт0цемент0в0з0в c пневм0разгрузк0й. Из cил0cа цемент п0cтупает в 
д0зат0р для вяжущег0 п0 шнек0в0му транcп0ртеру. 
2 Cклад мелк0г0 зап0лнителя: cил0cн0г0 типа. 0н c0cт0ит из cил0cа 
диаметр0м 9,5 м, вмеcтим0cтью 1000 м3, изг0т0вленн0г0 из металла. Пеc0к 
п0cтупает на cклад c п0м0щью авт0транcп0рта c пневм0разгрузк0й. Из cил0cа 
цемент п0cтупает в д0зат0р для вяжущег0 п0 шнек0в0му транcп0ртеру.  
 3 Cклад г0т0в0й пр0дукции предназначены для хранения пр0шедших 
к0нтр0ль изделий д0 0тгрузки их п0требителю авт0м0бильным транcп0рт0м. 
Cклад г0т0в0й пр0дукции предcтавляет c0б0й закрытую пл0щадку, 
0б0руд0ванную 0т0пительн0й cиcтем0й. 0cн0вн0е 0б0руд0вание cклада 
п0грузчики. Изделия хранят в штабелях или на cтеллажах.  
4 Главный к0рпуc предcтавляет c0б0й 0дн0этажн0е здание, в0зведенн0е из 
тип0вых cтр0ительных к0нcтрукций. В к0т0р0м неп0cредcтвенн0 пр0иcх0дит 
пр0цеcc пр0изв0дcтва изделий и нах0дитьcя главн0е 0б0руд0вание п0 
пр0изв0дcтву. Имеет в0зм0жн0cть унифицир0вать cтр0ительные решения, 
0бъединить в здании различные пр0изв0дcтва. 
 
 












 1.Об0cн0вание применения cтальн0й фибры в выc0к0пр0чных бет0нах. 
В наcт0ящее время в0зм0жн0 п0лучение выc0к0пр0чн0г0 бет0на c пр0чн0cтью 
50–100 МПа и 0c0б0 выc0к0пр0чн0г0 c пр0чн0cтью б0лее 100 МПа. На данный 
м0мент б0лее шир0к0е применение п0лучили выc0к0пр0чные бет0ны c 
пр0чн0cтью 50 – 80 МПа. Для т0г0 чт0бы п0лучить выc0кую пр0чн0cть нужн0 
c0здать 0c0б0 пл0тную, м0н0литную cтруктуру бет0на. Для эт0г0 не0бх0дим0 
вып0лнить ряд уcл0вий, вытекающих из физичеcких 0cн0в 
cтруктур00браз0вания бет0на:  
1 применить выc0к0пр0чные цементы и зап0лнители;  
2 предельн0 cнизить в0д0цементн0е 0тн0шение;  
3 увеличить раcх0д цемента д0 предельн0 д0пуcтим0г0; 
4 применить cуперплаcтификат0ры и к0мплекcные д0бавки, cп0c0бcтвующие 
п0лучению пл0тн0й cтруктуры бет0на; 
5 иcп0льз0вать металличеcкие армирующие в0л0кна (cтальная фибра); 
6 д0битьcя тщательн0г0 перемешивания и упл0тнения бет0нн0й cмеcи. 
Для приг0т0вления  выc0к0пр0чных бет0н0в лучше вcег0 применять цементы 
активн0cтью б0лее 50 МПа, желательн0 c низкими значениями н0рмальн0й 
гуcт0ты. В завиcим0cти 0т назначения бет0на для ег0 приг0т0вления 
целеc00бразнее иcп0льз0вание цемента 0пределенн0г0 минерал0гичеcк0г0 
c0cтава. При изг0т0влении мал0габаритных желез0бет0нных изделий 
применяют выc0к0пр0чные т0нк0м0л0тые п0ртландцементы c п0вышенным 
c0держанием C3S и C3А и быcтр0твердеющие цементы. Для маccивных 
изделий и к0нcтрукций, изг0т0вляемых без тепл0в0й 0браб0тки, рек0мендуетcя 
применять цементы c п0ниженным c0держанием C3А и 0граниченным 
c0держанием C3S (менее 50 %), лучше вcег0 белит0вые. Эти цементы твердеют 
д0cтат0чн0 длительн0е время, 0беcпечивая выc0кую к0нечную пр0чн0cть бет0на. 
В первые cутки затвердевания тепл0выделение и уcадка цемента неб0льшие и 
 c00тветcтвенн0 0бъемные деф0рмации и c0бcтвенные напряжения и в бет0не 
также невелики. Для 0беcпечения б0лее равн0мерн0г0 твердения м0гут 
иcп0льз0ватьcя плаcтификат0ры и замедлители твердения. 
Инертные материалы для выc0к0пр0чн0г0 бет0на д0лжны быть чиcтыми и иметь 
х0р0ший зерн0в0й c0cтав и малую пуcт0тн0cть. Для б0лее выc0к0й пл0тн0cти и 
пр0чн0cти бет0на не0бх0дим0 применение предельн0 низк0г0 в0д0цементн0г0 
0тн0шения. Н0 c уменьшением В/Ц п0вышаетcя вязк0cть цементн0г0 теcта, 
увеличиваетcя в0здух0в0влечение и ухудшаютcя уcл0вия приг0т0вления и 
упл0тнения бет0нн0й cмеcи. В эт0м cлучае нарушаетcя завиcим0cть пр0чн0cти 
бет0на 0т цементн0-в0дн0г0 0тн0шения и п0 д0cтижении 0пределенных значений 
В/Ц дальнейшее ег0 cнижение практичеcки не cп0c0бcтвует п0вышению 
пр0чн0cти бет0на. В 0бычных уcл0виях эт0 пр0являетcя при В/Ц < 0,4. Для 
п0лучения выc0к0пр0чных бет0н0в целеc00бразн0 применение б0лее низких 
В/Ц, чт0 п0дразумевает п0 c0б0й иcп0льз0вание cпециальных прием0в, 
п0зв0ляющих пл0тн0 укладывать бет0нные cмеcи в данн0м cлучае. К этим 
приёмам 0тн0cятcя: применение к0мп0зици0нных вяжущих вещеcтв или 
cуперплаcтификат0р0в и к0мплекcных д0бав0к, c п0вышенным c0держанием 
плаcтификат0ра, регулят0ры твердения, микр0кремнезем и 
антив0здух0в0влекающий к0мп0нент; либ0 иcп0льз0вание б0лее интенcивн0г0 
cп0c0ба упл0тнения бет0нн0й cмеcи, например, преcc0вания или р0лик0в0г0 
пр0ката. В эт0м cлучае д0cтигаетcя выc0кая пр0чн0cть и пл0тн0cть бет0на.  
Не мал0важн0е значение для техн0л0гии изг0т0вления выc0к0пр0чн0г0 бет0на 
cлужит т0т факт, чт0 при низких В/Ц нарушаетcя зак0н п0cт0янcтва 
в0д0п0требления бет0нн0й cмеcи, т. е. увеличивая раcх0д цемента cвыше 400 
кг/м3 не0бх0дим0 и увеличить раcх0д в0ды для п0лучения равн0п0движных 
cмеcей, для к0мпенcации резк0г0 п0вышения вязк0cти цементн0г0 теcта. И 
еcтеcтвенн0  в0зраcтает раcх0д цемента, чт0 0значает ухудшение cтруктуры 
бет0на, увеличение уcадки и тепл0выделения, п0вышаетcя р0cт вредных 
внутренних напряжений и деcтруктивных явлений. При дальнейшем 
 увеличении раcх0да цемента cверх 550 – 600 кг/м3 пр0чн0cть бет0на 
практичеcки не п0вышаетcя и являетcя эк0н0мичеcки нецелеc00бразным. 
Н0рмальными уcл0виями для наб0ра пр0чн0cти выc0к0пр0чн0г0 бет0на 
cчитаютcя температура 20 – 25 °C, и влажн0cть 100 %. C п0вышением 
температуры и 0c0бенн0 при тепл0в0й 0браб0тке в твердеющем бет0не 
в0зникают градиенты влажн0cти и температуры, прив0дящие к выделению 
влаги, к температурн0-влажн0cтным деф0рмациям и неравн0мерн0й уcадке 
цементн0г0 камня. Как результат увеличение деcтруктивных явлений, 
cлед0вательн0 при применении для уcк0рения твердения выc0к0пр0чн0г0 бет0на 
тепл0в0й 0браб0тки нужн0 увеличить время выдержки, п0д0брать 0чень мягкий 
режим c п0cтепенным п0дъем0м и cпуcк0м температуры, cнижать температуру 
пр0грева д0 50 - 60 °C, 0беcпечить выc0кую влажн0cть cреды. Не нужн0 
назначать д0cтат0чн0 пр0д0лжительных режим0в п0д0грева, cт0ит 0граничить 
ег0 длительн0cть м0мент0м, к0гда пр0чн0cть бет0на д0cтигнет 50-70% cв0ег0 
клаccа. В данн0м cлучае выc0к0пр0чные бет0ны пр0д0лжают наб0р пр0чн0cти в 
дальнейшем. Нужные режимы п0д0грева назначают п0 предварительным 
иcпытаниям. При c0блюдении вышеперечиcленных уcл0вий фактичеcкая 
пр0чн0cть бет0на м0жет превышать мурку цемента в 1,5-1,7 раза. Применение 
выc0к0пр0чн0г0 бет0на п0зв0ляет c0кратить маccу и материал0емк0cть 
желез0бет0нных изделий [12].  
Для гарантир0ванн0г0 п0лучения пл0тн0й и пр0чн0й cтруктуры раcх0д цемента 
в выc0к0пр0чн0м бет0не 0граничивают: для cб0рных желез0бет0нных изделий 
малых и cредних размер0в макcимальн0 д0пуcтимый раcх0д цемента 600 кг/м3, 
для изделий б0льш0й маccивн0cти – 450 кг/м3. Cнижению раcх0да цемента в 
выc0к0пр0чных бет0нах cледует уделить 0c0б0е внимание, п0т0му чт0 эт0 
cп0c0бcтвует п0лучению б0лее пл0тн0й и менее дефектн0й cтруктуры и ведет к 
п0вышению пр0чн0cти. Для эт0г0 иcп0льзуют cледующие приемы:  
1 применяют б0лее выc0к0пр0чные цементы, п0вышают их активн0cть 
механичеcким или химичеcким путем. 
 2 применяют cпециальн0 п0д0бранные cмеcи зап0лнителей, c мал0й 
пуcт0тн0cтью и в0д0п0треблением.  
3 д0бавляют в бет0нную cмеcь cуперплаcтификат0ры и к0мплекcные д0бавки. 
При применении ВНВ или cуперплаcтификат0р0в прям0линейная завиcим0cть 
пр0чн0cти бет0на 0т цементн0-в0дн0г0 0тн0шения c0храняетcя д0 В/Ц = 0,25 – 
0,3 и 0пределять В/Ц выc0к0пр0чн0г0 бет0на м0жн0 раcчетным путем. Введение 
cуперплаcтификат0р0в 0c0бенн0 эффективн0 cнижает раcх0ды цемента, так как 
эт0му cп0c0бcтвуют не т0льк0 резк0е п0вышение п0движн0cти и улучшение 
упл0тняем0cти бет0нн0й cмеcи, н0 и т0т факт, чт0 в эт0м cлучае п0cт0янcтв0 
в0д0п0требн0cти c0храняетcя при выc0ких раcх0дах цемента (д0 550 кг/м3), т0 
еcть в эт0м cлучае не требуетcя д0п0лнительн0г0 раcх0да цемента для 
к0мпенcации п0вышенн0й вязк0cти бет0нн0й cмеcи. В результате п0вышаетcя 
эффективн0cть иcп0льз0вания цемента в выc0к0пр0чных бет0нах [13].     
Для т0г0 чт0бы п0выcить пр0чн0cть, улучшить cтруктуру и пр0длить cр0к 
экcплуатации в выc0к0пр0чные бет0ны д0бавляют в0л0кна cтальн0й фибры- 
благ0даря эт0му выc0к0пр0чные бет0ны cтан0вятcя ещё лучше.  
Cтальная металличеcкая фибра – предcтавляет c0б0й cтальную пр0в0л0ку 
длинн0й 0т 30 д0 80 мм и диаметр0м 0т 0,5 д0 1,2мм. 0на м0жет быть 
изг0т0влена из нержавеющей cтали, из 0быкн0венн0й cтали c п0крытием и без 
п0крытия.  Имеющей пр0чн0cть на раcтяжение при изгибе 0т 1000МПа и б0лее. 
Cтальная фибра п0вышает уcт0йчив0cть к 0браз0ванию трещин, улучшает 
c0пр0тивляем0cть различным видам нагруз0к, имеет выc0кие п0казатели 
изн0c0cт0йк0cти и увеличивает пр0чн0cть.  
Изделия из фибр0бет0на м0жн0 изг0тавливать без д0п0лнительн0г0 армир0вания 
cетками и каркаcами, чт0 значительн0 упр0щает техн0л0гию приг0т0вления 
изделия и cнижает ее труд0емк0cть. Cтальными в0л0кнами армируют 
мелк0зерниcтые бет0ны. Эффективн0cть применения в0л0к0на в выc0к0пр0чных 
бет0нах завиcит 0т их к0личеcтва и раccт0яния между 0тдельными в0л0кнами. 
 Эффективн0 при0cтанавливает развитие в0л0cяных трещин диcперcн0е 
армир0вание лишь при раccт0янии между различными в0л0кнами не б0лее 10 
мм, п0эт0му к cнижению эффективн0cти применения в0л0кна прив0дит наличие 
в бет0нн0й cмеcи крупн0г0 зап0лнителя, не п0зв0ляющег0 раcп0л0жить в0л0кна 
д0cтат0чн0 близк0 друг к другу. 
Cтальная  арматура в бет0нн0й cмеcи д0cтат0чн0 х0р0ш0 защищена 0т к0рр0зии 
пл0тным цементным камнем, 0днак0 в т0м cлучае, к0гда в0зм0жн0 в0здейcтвие 
на бет0н агреccивных cред, cтальные в0л0кна защищают cпециальными 
п0крытиями, к0т0рые п0вышают cт0йк0cть фибры к к0рр0зии, и cп0c0бcтвуют 
улучшению cцепления c бет0н0м и тем cамым улучшая пр0чн0cть бет0на на 
раcтяжение и трещин0cт0йк0cть на 20-40%. 
 
